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Seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat beberapa alternatif kunci 
pintu, antara lain kunci konvensional, kunci digital, kunci magnetic dan dengan 
kunci menggunakan RFID yang dilakukan pendesainnya. Kunci pintu dengan 
Radio Frequency Identification (RFID) pada dasarnya menggunakan sensor. Kunci 
pintu dengan RFID membutuhkan hardware yaitu tag RFID, reader RFID, 
mikrokontroler, LCD, dan relay, serta software Arduino IDE. Sebagai pusat kendali 
adalah Arduino Uno Atmega328 yang memproses data masukkan dari reader RFID 
dengan keluaran untuk mengendalikan LCD dan relay. Kerja dari kunci pintu 
dengan RFID adalah tag RFID dibaca oleh reader, kemudian data serial (ID) 
dikirim reader ke mikrokontroler. Dalam mikrokontroler, data yang diterima 
digabungkan, kemudian dibandingkan dengan data yang tersimpan dalam memori 
mikrokontroler. Jika ID tag RFID sesuai dengan ID yang tersimpan dalam memori 
maka mikrokontroler akan mengaktifkan relay dan selonoid, sedangkan LCD 
digunakan untuk memonitoring kerja sistem. Solenoid digunakan sebagai 
pengganti kunci pintu konvensional. RFID reader mampu membaca pada jarak 
maksimum 6 cm. jika ada penghalang maka kemampuan baca akan berkurang 
sesuai dengan bahan penghalang dan jika penghalang berupa plat besi, tag RFID 
tidak mampu dibaca karena tidak terjadi medan magnet yang digunakan tag sebagai 
catu daya. Sedangkan solenoid akan bekerja selama 10 detik untuk membuka pintu. 
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 Along with the development of technology, there are several alternative 
door locks, including conventional locks, digital keys, magnetic locks and the key 
to using RFID that the designer does. Lock the door with Radio Frequency 
Identification (RFID) basically using sensors. The door locks with RFID require 
hardware, namely RFID tags, RFID readers, microcontrollers, LCDs, and relays, 
and Arduino IDE software. As the control center is Arduino Uno Atmega328 which 
processes input data from an RFID reader with output to control LCD and relay. 
The work of the door lock with RFID is the RFID tag read by the reader, then the 
serial data (ID) is sent by the reader to the microcontroller. In the microcontroller, 
the data received is combined, then compared to data stored in the 
microcontroller's memory. If the RFID tag ID matches the ID stored in memory, 
the microcontroller will activate the relay and selonoid, while LCD is used to 
monitor system work. Solenoid is used as a substitute for conventional door locks. 
RFID reader can read at a maximum distance of 6 cm. if there is a barrier, the 
reading ability will be reduced according to the barrier material and if the barrier 
is an iron plate, RFID tags cannot be read because there is no magnetic field that 
is used as a power supply tag. While the solenoid will work for 10 seconds to open 
the door. 
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